











Udvornost današnjih stanovnika  
služi na čast Splitu više nego  























La cortesia degli abitatori moderni
fa ben più onore a Spalato 













Parole chiave: Spalato, collezione glittica, gemme, cammei, intagli, 
impronte.
Bruna	Nardelli
O gemama iz Splita: od prostora do Muzeja














































































































































































































































































































a	nord	di	Spalato	fu	la	sede,	fino	al	50	d.C.,	della	Legio VII	Claudia Pia Fidelis,	
rimpiazzata	dalla	Cohors VIII	voluntarium	fino	al	III	d.C.:	Alföldyi	1965,	pp.	105	
-	107;	Zaninović	1996,	pp.	280	-	2;	Sanader	2003.
8 Inv. n. I 1563. Corniola. Dim.: 16,3 x 11,7.	F.	Bulić 1899,	p.	12.	Le	misure	delle	
pietre	sono	date	in	millimetri.
9	 Weis	1996,	p.	85,	n.	151,	tav.	20.


































































 Otisak s prikazom 
Tihe -- Fortune.
 Impronta con 
Tyche -- Fortuna
 Otisak s prikazom 
ženske glave.
 Impronta con 
testa femminile.







1.	 AMOR	I	PSIHA	(Inv. br. I 1788)






































































2.	 MUŠKA	GLAVA	(Inv. br. I 1802)



















2.	 TESTA	MASCHILE	(Inv. n. I 1802)


























3.	 MERKUR	(Inv. br. I 2098)
 Kalcedon - karneol, ravan - paralelan, proširenih rubova; 13,4 x 


















3.	 MERCURIO	(Inv. n. I 2098)
 Calcedonio - corniola, piano - parallelo con bordi espansi; 13,4 x 



















4.	 MERKUR	(Inv. br. I 2099)
	 Kalcedon - karneol, ravan - paralelan, proširenih rubova; 11,8 x 























4.	 MERCURIO	(Inv. n. I 2099)
 Calcedonio - corniola, piano - parallelo con bordi espansi;  


























5.	 SJEDEĆI	MERKUR	(Inv. br. I 242)

























5.	 MERCURIO	SEDUTO	(Inv. n. I 242	)
 Ametista, leggermente convesso - piana; 11,9 x 10, x 4,0. 
Scheggiata sui bordi.


























6.	 EROS	-	AMOR	NA	BIGI	(Inv. br. I 1771)
	 Kalcedon-karneol, ravan - paralelan, šesterokutan; 12,7 x 10,4 x 


















6.	 EROS	-	AMOR	SU	BIGA	(Inv. n. I 1771)
























7.	 SJEDEĆI	SATIR	(Inv. br. I 1631)
	 Kalcedon-karneol, ravan-paralelan, proširenih rubova;  




















7.	 SATIRO	SEDUTO	(Inv. n. 1631)
























8.	 PASTORALNI	PRIKAZ	(Inv. br. I 2100)	
























8.	 SCENA	BUCOLICA	(Inv. n. I 2100)
 Calcedonio - corniola, piano parallelo, con bordi espansi;  


























































9.	 NIKE	-	VITTORIA	(Inv. n. I 2370)
	 Calcedonio	-	corniola,	convesso	-	piano;	11,7	x	9,6	x	2,9.	Manca	
parte	superiore.
































10.	DIJANA	(Inv. br. I 1801)



































10.	DIANA	(Inv. n. I 1801)
 Calcedonio - corniola, piano - parallelo con bordi espansi;  







































11.	ATENA	-	MINERVA	(Inv. br. I 2097)
	 Kalcedon - karneol, ravan - paralelan, krnji stožac;  



























11.	ATENA	-	MINERVA	(Inv. n. I 2097)
 Calcedonio - corniola, piano - parallelo, tronco-conico; 1,8 x 10,9 






























12.	DIJANINO	POPRSJE	(Inv. br. I 1489)
	 Kalcedon - karneol, ravan - paralelan, proširenih rubova;  


























12.	 BUSTO	DI	DIANA	(Inv. n. I 1489)
 Calcedonio - corniola, piano - parallelo con bordi espansi;  































13.	 PEGAZ	(Inv. br. I 1770)
















13.	 PEGASO	(Inv. n. I 1770)

















14.	 PANTERA	(Inv. br. I 2462)

















14.	 PANTERA	(Inv. n. I 2462)






















15.	 LAV	(Inv. br. I 240)
	 Kalcedon - žuti jaspis, ravan-paralelan; 14,1 x 10,7 x 2,0.  



















15.	 LEONE	(Inv. n. I 240)
 Calcedonio diaspro - giallo, piano parallelo; 14,1 x 10,7 x 2,0. 






















16.	DUPIN	(Inv. br. I 1034)




























16.	DELFINO	(Inv. n. I 1034)
 Calcedonio - diaspro bianco, convesso - piano; 1,0 x 12,7 x 4,6.

































17.	 SKUPINA	SIMBOLA	(Inv. br. I 249)
	 Kalcedon - ahat, ravan - paralelan, proširenih rubova; promjer: 























17.	GRUPPO	DI	SIMBOLI	(Inv. n. I 249)
 Calcedonio - agata, piano - parallelo con bordi espansi; diam.: 


























18.	 SKUPINA	SIMBOLA	(Inv. br. I 1800)











18.	GRUPPO	DI	SIMBOLI	(Inv. n. I 1800)














































C.	Weis,	Die antiken der Gemmen 





Gemmen des Kunsthistorischen 
Museums in Wien, I, Die Gemmen 





Gemmen des Kunsthistorischen 
Museums in Wien, II. Die 
Glasskameen. Nachträge zu 





Gemmen des Kunsthistorischen 
Museums in Wien III, Die Gemmen 
der späteren römischen Kaiserzeit, 2, 
Masken, Masken - Kombinationen, 
Phantasie - und Märchentiere, 
Gemmen mit Inschriften. Christliche 
Gemmen. Magische Gemmen. 
Sāsānidische Siegel, Rundplastik 
aus Edelstein und verwandtem 




G.	Alföldy,	Tilurium - der antike 
Name des Legionslagers Gardun 





Evan’s travels in the Balkans and 
Crete,	Oxford	1993.
Bulić	1891












































G.	Dembski,	Die antiken Gemmen 




Gemmen und Kameen 









Gemmensammlung des J. Xántus 




H.	Guiraud,	Intailles et camées de 
l’époque romaine en Gaule,	Gallia	
I,	Paris	1988,	22.
Guiraud	1995
H.	Guiraud,	Intailles de la 





H.	Guiraud,	Influences de l’art 
hellénistique sur des intailles et des 
camées de Gaule,	u:	La qlyptique 






2004,	Catalogue of the Engraved 
Gems and Finger - Rings in the 




Gems from Gadara in Jordan: the 




Ancient and Modern Intaglios 









Gems and finger rings from 







of the Engraved Gems in the 
Royal Coin Cabinet, The Hague, 




of idols: Iphigeneia, Kassandra 
and Aeneas,	u:	La qlyptique 






vs. Diana Aventinensis. Priorità 






collezione di gemme del Museo 




Gems from Dalmatia. From the 
Collections of Sir John Gardner 
Wilkinson and Sir Arthur Evans 




Engraved Gems from Turkey and 












B.	Nardelli,	Sulle gemme da 
Narona nel Museo Archeologico 
di Spalato,	u:	E.	Marin	et	alii,	
Archaeological researches in 





A.	Nestorović,	Images of the World 
engraved in Jewels. Roman Gems 
from Slovenia,	Ljubljana	2005.
Neverov	1988









Gemme aus Xanten I,	Bonn	1987.
Sanader	2003
M.	Sanader,	Tilurium I, 









Museo Nazionale di Aquileia,	
Padova	1966.
Suić	1955
M.	Suić,	Limitacija agera rimskih 










raisonné des sceaux, cylindres, 
intailles et camées. Musée d’art et 




Collection of Classical and Eastern 
Intaglios, Rings and Cameos,	BAR,	
Int.	SS,	1136,	Oxford	2003.
Zaninović	1996
M.	Zaninović,	Vojni značaj Tilurija 
u antici,	u:	Od Helena do Hrvata,	
Zagreb	1996,	280-291.
